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ABSTRACT 
This research  to know  and  analize how  to influence  to  strategic  location,  the affordable  costs,  infrastructure, 
interesting building, lectures qualification magister, unaffected friends to decision of candidate studies of students 
chooseFacultyof Economic University of Pekalongan either simultane ously or partially, an d what is the factor who 
the most influencial.The  data  used   are primary  data  collected  throught survey  method  using  questionary  and 
tasted  for  Validity  and  Reliability,  and  tested  clasification  classic  assumption,the  sample  was  obtained  using 
random sampling method and then analyzed using multiple regression techniques to test the hypothesis.The result 
of  this  studi  indicate   there  is  significant   influence   strategic  location,   the  affordable   costs.   Infrastructure, 
interesingt  building,  lectures  qualification   magister  infrastrucsture,unaffected   friend  choose  economy  fakulty 
University  of  Pekalongan  theirs  simultane  ously,  while partiallythere  is one  factor not  significant 
influenceunaffected frieds.The factor who the most in influential is strategic location.W hile value R² or determinat 
coefficient 87,9 % , the research of this study indicate  to decision of candidate of studies choose economy fakulty 
University  of Pekalongan can be explained by alls factor is 87,9 %. 
 
Key words : Strategic location, Affordable costs,Infrastructure ,  Interesting  building,Lectures  qualification, 
unaffected friends. 
                             PENDAHULUAN                     
 
Dunia pendidikan saat ini menunjukkan 
adanya perkembangan yang begitu cepat seiring dengan 
perkembangan teknologi, sehingga perguruan tinggi 
akan bers aing melalui teknologi yang dimiliki dalam 
memperoleh calon mahasiswa sebanyak–banyaknya 
untuk menjadi bagian dari pergurua n tinggi ters ebut. 
Pendidikan merupakan faktor yang memegang  
peranan  penting disegala sektor, untuk dapat berperan 
dan bersaing dalam kondisi dunia yang semakin maju 
dan bebas, pendidikan menjadi syarat mutlak. 
Pendidikan menjadi sarana untuk mengembangkan 
pengetahuan dan kemampuan melalui pengajaran yang 
diberikan sesuai dengan UUD Negara Republik 
Indonesia tahun 1945 pasal 31 ayat 1 yang 
menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak 
menda patkan     pendidikan   dan      ayat 1  menegaskan 
bahwa  pemerinta h mengusaha ka n da n menyel engga ra 
ka n s a tu s i s tem pendi di ka n na s i ona l ya ng meni ngka 
tka n kei ma na n da n keta qwa a n  s erta a khl a k mul i a da l 
a m ra ngka mencerda s ka n kehi dupa n ba ngs a ya ng di a 
tur denga n unda ng – unda ng. 
Kes a da ra n  ma s ya ra ka t  untuk  mel a nj utka n 
kej enj a ng s tudi S1 ( s a rj a na ) s a a t i ni  menunj ukka n 
perkemba nga n      ya ng     ba i k,     khus us nya      untuk 
ma s ya ra ka t  s eki ta r  Peka l onga n,  Pema l a ng,  Ba ta ng, 
s ehi ngga kebera da a n Uni vers i ta s peka l onga n s a nga t 
di ha ra pka n da pa t menj a di pri ori ta s untu mel a nj utkan 
kej enj a ng s a rj a na . Pa da da s a rnya a da fa ktor – fa ktor 
ya ng da pa t mempenga ruhi ca l on ma ha s i s wa  da l a m 
memi l i h  pergurua n    ti nggi  s eba ga i  tempa t  kul i a h 
di a nta ra nya    l oka s i    ya ng   s tra tegi s ,   bi a ya    ya ng 
terj a ngka u,  gedung  ya ng  mena ri k,  tena ga  penga j a r
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No Fa kul ta s 2009 / 2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 
1 Ekonomi 279 298 362 448 
2 Hukum 197 139 124 135 
3 Peri ka na n 36 13 8 62 
4 Perta ni a n 34 55 38 58 
5 Il mu Kes eha ta n 158 230 209 251 
6 Kegurua n da n Il mu Pendi di ka n ( 3 
Jurus a n )17 
617 438 438 470 
7 Teknol ogi Ba ti k - - 20 17 
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ya ng berkua l i ta s , s a ra na da n pra s a ra na ya ng memadai 
da n  a da nya  penga ruh  tema n  –  tema n.  Seda ngka n 
fa ktor  l a i n  ya ng  mempenga ruhi  ca l on  ma ha s i s wa 
da l a m  memi l i h  fa kul ta s  a ta u  j urus a n  ya i tu  fa ktor 
kel ua rga   i ndi vi dua l ,   pekerj a a n,   s i tua s i   ekonomi , 
moti va s i , pers eps i , keya ki na n da n s i ka p s erta mi na t. 
Fa kul ta s  Ekonomi   Uni vers i ta s   Peka l onga n pa da s 
a a t i ni merupa ka n fa kul ta s ya ng ba nya k diminati ol eh 
ma s ya ra ka t peka l onga n  da ns  s eki ta rnya ,  ba i k 
prodi  ma na j emen ma upun  prodi  a kunta ns i , ha l  i 
ni da pa t  di l i ha t  da ri  perkemba nga n  ma ha s i s wa  
ya ng memi l i h fa kul ta s ekonomi da ri ta hun a ka demi k 
2009/2010 s a mpa i dengan 2012 / 2013. 
Table.1.1  Jumlah Mahasiswa  Universitas  Pekalongan 
Tahun akademik  2009 / 2010 sampai dengan 2012 / 2013. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : BAAKSI Uni vers i ta s Peka longa n 2012 
Fakultas Ekonomi Universitas pekalongan memiliki 
2 program studi yaitu Prodi manajemen dan Prodi 
Akuntansi dalam 4 tahun terakhir jumlah 
mahasiswa menunjukkan kenaikan/trend meni 
ngkat. Untuk l ebih jelasnya da pat dilihat pada tabel 
1.2. 
Tabel 1.2 Jumlah  mahasiswa  fakultas ekonomi Universitas  Pekalongan 
Tahun Akademik 2009 / 2010 sampai dengan 2012 / 2013 
NO Prodi 2009/2010 2010/201 2011/2012 2012/2013 
1 Ma na j emen 153 170 199 268 
2 Akunta ns i 126 128 163 180 
Tota l 279 298 362 448 
Sumber  : BAAKSI Uni vers i ta s peka l onga n 2012 
Da ri ta bel di a ta s da pa t di l i ha t ba hwa Fa kul ta s 
Ekonomi Universitas Pekalongan masih banyak dimina 
ti oleh calon ma ha s i s wa s a mpa i pa da s a a t ini.  
Calon mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi 
didorong oleh keinginan mereka untuk menjadi 
professional untuk Akuntansi dan wirausaha untuk 
prodi manajemen. Selain itu calon mahasiswa 
termotivasi oleh anggapa n ba hwa fa kul ta s  ekonomi 
baik manajemen maupun akuntansi dimasa 
mendatang masih dibutuhkan oleh banyak 
perusahaan di Indonesia . Memperoleh pekerjaan ya 
ng layak dan sesuai merupakan salah satu tujuan 
melanjutkan studi di  Perguruan Tinggi, hal ini telah 
mengakar pada masyarakat pekalongan dan 
sekitarnya. Kuliah di perguruan tinggi / Uni vers itas 
bukan lagi tujuan utama mencari ilmu tapi ada motif 
lain yaitu setelah l ul us na nti berharap akan 
memperoleh pekerjaan yang layak.  Pekerjaan menjadi 
tolak ukur keberhasilan seseorang dari hasil kuliah di 
Perguruan Tinggi. Dalam dunia kerja sekarang ini 
makin kompetitif, hal ini dapat dilihat  dari persyaratan 
yang diinginkan oleh perusahaan–perusahaan dalam 
memperoleh tenaga kerja yaitu jenjang pendidikan S1 
atau D3. Selain itu saat ini untuk memasuki dunia  
kerj a ada beberapa pers yara tan yang harus dipenuhi 
yaitu menguasai berbagai ketrampilan seperti bahasa 
inggris, menguasai teknologi komputer dan lain–lain. 
Uraian diatas dapat dirumuskan permasalahan 
sebagai berikut: 1).Bagaimana pengaruh faktor lokasi 
yang strategis , biaya yang terjangkau, gedung yang 
menarik, tenaga pengajar yang berkualifikasi magister 
(S2), sarana prasarana yang memadai dan 
terpengaruh teman terhadap keputusan calon 
mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi Universitas 
Peka l onga n s ecara s imulta n,  tena ga  penga j a r ya ng 
berkua l i fi ka si ma gister (S2), sara na pra s a ra na yang 
memadai dan terpengaruh teman yang berpengaruh  
paling dominan terhadap keputusan calon mahasiswa     
memilih Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan 
secara simultan dan parsial. 2). Manakah diantara 
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faktor lokasi yang strategis, biaya yang terjangkau, 
gedung yang menarik, tenaga pengajar yang 
berkualifikasi magister (S2), sarana prasarana yang 
memadai dan terpengaruh teman manakah yang 
berpengaruh paling dominan terhadap keputusan calon 
mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi Universitas 
Pekalongan 3). Seberapa besar pengaruh lokasi yang 
strategis, biaya yang terjangkau, gedung yang 
menarik, tenaga pengajar yang berkualifikasi magister 
(S2), sarana prasarana yang memadai dan 
terpengaruh teman terhadap keputusan calon 
mahasiswa memilih Fakutas Ekonomi Universitas 
Pekalongan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 
1). Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh loka 
si yang strategis, bia ya yang terjangkau, gedung yang 
menarik, tenaga  penga ja r yang berkualifikasi magister 
(S2), sarana prasarana yang memadai dan 
terpengaruh teman terhadap keputusan calon 
mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi Universitas 
Pekalongan secara simultan dan parsial. 2). Untuk 
mengetahui dan menganalisis diantara faktor lokasi 
yang strategis, biaya yang terjangkau, gedung yang 
menarik, tenaga pengajar yang berkualifikasi magister 
(S2), sarana prasarana yang memadai dan terpengaruh 
teman manakah yang berpengaruh paling dominan 
terhadap keputusan calon mahasiswa memilih Fakultas 
Ekonomi Universitas Pekalongan. 3). Untuk mengetahui 
dan menga nalisis seberapa besar pengaruh lokasi yang 
strategis, biaya yang terjangkau, gedung yang menarik, 
tenaga pengajar yang berkualifikasi magister (S2), 
sarana prasarana yang memadai dan terpengaruh 
teman terhadap keputusan calon mahasiswa memilih 
Fakultas Ekonomi Universitas Pekalongan. 
 
              MATERI DAN METODE PENELITIAN   
Jenis Penelitian dan Obyek penelitian 
Jenis penelitian merupakan penelitian studi kasus yang 
berkaitan dengan faktor-faktor yang memengaruhi 
keputusan calon mahasiswa memilih Fakultas Ekonomi 
Universitas Pekalongan, dimana metode yang 
digunakan adalah metode survey, untuk mendapatkan 
data primer, yaitu data yang diperoleh dengan cara 
memberikan kuesioner secara langsung kepada 
responden (calon mahasiswa). Responden diminta 
kesediannya untuk mengisi kuesioner yang sudah  ada  
dengan cara tertutup. Objek penelitian, adalah calon 
mahasiswa yang mengikuti seleksi/test masuk Fakultas 
Ekonomi Universitas Pekalongan. 
 
 
Operasional Variabel Penelitian 
Pengukuran  operasional merupakan 
penjelasan pengertian terbatas variabel, sehingga 
dapat diamati dan diukur dalam menganalisa data 
yang telah dikumpulkan penelitian, yang menjadi 
variabel independen dalam penelitian ini adalah 
lokasi yang stra tegis ( X1), biaya yang terjangkau (X2), 
gedung yang menarik (X3), tenaga pengajar yang 
berkualifikasi magister (S2) (X4), sarana dan 
prasarana yang memadai (X5) dan terpengaruh 
teman–teman, sedangkan yang menjadi variabel 
dependen  adalah keputusan memilih Fakultas 
Ekonomi Universitas Pekalongan. 
1. Lokasi yang strategis adalah lokasi yang letaknya 
strategis berada dipinggir jalan raya dan pusat 
kota mudah dijangkau dengan kendaraan. 
2. Bia ya ya ng terjangkau adala h bia ya kuliah yang 
rendah atau murah dibandingkan biaya di 
Perguruan tinggi lain dan sesuai dengan fasilitas 
yang diperoleh dan kemampuan daya beli calon 
mahasiswa . 
3. Gedung yang menarik adalah gedung yang 
desainnya bagus dan tertata dengan baik serta 
menarik sebagai tempat kuliah. 
4. Tenaga pengajar yang berkualifikasi magister (S2) 
adalah dosen yang mengajar semua mempunyai 
pendidikan minimal lulusan pasca sarjana (S2) 
sesuai dengan kompetensi nya . 
5. Sarana dan Prasarana yang memadai adalah sarana 
dan prasarana yang digunakan dalam proses 
pembelajaran sudah memadai dan cukup baik. 
6. Terpengaruh teman-teman adalah bahwa calon 
mahasiswa yang masuk ke Fakultas Ekonomi 
Universitas Pekalongan karena adanya pengaruh 
dari teman-teman  (teman SLTA) atau adanya 
reverensi dari teman-temannya. 
Metode Pengumpulan  Data 
Metode yang digunakan dala m penelitian ini adalah 
Observasi, yaitu dengan cara mengamati secara langsung 
pada obyek penelitian.Kuesioner, data yang diperoleh 
dari daftar kuesioner yang diberikan responden yaitu 
calon mahasiswa yang mengikuti test di Fakultas 
Ekonomi Universitas Pekalongan. Interview, wawancara 
yang dilakukan penelitian pada   saat responden atau 
calon ma ha siswa menda ftar di Fakultas Ekonomi 
Universitas Pekalongan. 
Populasi dan Teknik Penarikan Sampel 
1. Populas i, adalah sekumpula n data dari suatu objek 
yang melibatkan semua objek (Arikunto, 1997:123) 
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Jeni s Kel a mi n Juml a h 
Res ponden 
Pros enta s e 
( % ) 
La ki -l a ki 90 46$ 
Perempua n 10 54% 
Juml a h 100 100% 
 
Umur Juml a h 
Res ponden 
Pros enta s e 
( % ) 
< 20 ta hun 90 90% 
21 ta hun -< 25 
ta hun 
10 10% 
Juml a h 100 100% 
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2. Sampel, kumpulan data dari suatu obyek yang 
berasal dari sebagian anggota . Dalam penelitian ini 
yang menjadi sampel adalah sebagia n dari ca l on 
ma ha s i s wa , s a mpel da pa t di a mbi l denga n 
Rumus da ri Pa ul Leedy ( Ari kunto, 1997:123 ) 
 
 
 
𝑁 = (
𝑍
𝛼
𝑍
𝐸
) 𝑝 (1-𝑝)) = 
 
 
 
 
Di ma na :      n = Bes a rnya Sa mpel 
Z = Sta nda r Skor untuk kepa s ti a n bena r 
Di ma na α=5% ( da l a m ta bl e 1,96 ) 
E = Sa mpl i ng Error bes a rnya 0,1 
P = Propors i da l a m popul a s i s ebes a r 0,5 
 
Perhi tunga nnya a da l a h : 
= ((
1 ,96
) ² . (0,5).(1-0,5) 
0 ,1
 = 96,04 di bul a tka n menj a di 97 
 
Juml a h s a mpel da l a m penel i ti a n i ni a da l a h 
s eba nya k 97 da n di gena pka n menj a di 100 res ponden, 
denga n ca ta ta n a da nya penggena pa n ters ebut untuk 
memuda hka n  da l a m  a na l i s i s  des kri pti fnya .  Tekni k 
penga mbi l a n      s a mpel nya      mengguna ka n      tekni k 
accidental    sampling(    di ma na    ca ra    penga mbi l a n 
s a mpel nya di l a kuka n s eca ra s ubyekti f s es ua i keinginan 
penl i ti ka rena penel i ti beba s memi l i h s i a pa s a j a ya ng 
mereka temui ). ( Hus ei n uma r, 1997:58 ). 
 
  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN   
Deskripsi  Responden 
Penel i ti a n  i ni  bertuj ua n  untuk  mengeta hui 
fa ktor-fa ktor ya ng mempenga ruhi   ca l on ma ha s i s wa 
memi l i h Fa kul ta s  Ekonomi  Uni vers i ta s  Peka l onga n. 
Penel i ti a n i ni menga mbi l res ponden ca l on ma ha s iswa, 
ma ka   perl u   di i denti fi ka s i    terl ebi h   da hul u   da ta 
res ponden.Da ta      penel i ti a n      di perl uka n      da l a m 
penel i ti a n ya i tu ka ra kteri s ti k res ponden berda s a rka n 
j eni s kel a mi n, umur, da era h a s a l .Da l a mpenel i ti a n i ni 
kues i oner ya ng di ba gi ka n pa da res ponden  da ntel a h 
di i s i  s eba nya k  100   res ponden.  Ma s i ng   –  ma s i ng 
ka ra kteri s ti k ters ebut di s us un da l a m ta bel beri kut : 
1)  Ka ra kteri s ti k     Res ponden     Berda s a rka n     Jeni s 
Kel a mi n 
Jeni s  kel a mi n  mempunya i  penga ruh  ba gi  s eti a p 
i ndi vi du  da l a m  menga mbi l  keputus a n  terha da p 
perma s a l a ha n ya ng s eda ng di ha da pi . 
Tabel 1.karakteristik  Responden Berdasarkan 
Jenis Kelamin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Da ta pri mer di ol a h 
 
Da ri ta bel 1.Ters ebut di keta hui ba hwa j umlah 
res ponden  ya ng  berj eni s   kel a mi n  l a ki   –  l a ki 
s eba nya k 46 ora ng (46%) da n j uml a h res ponden 
berj eni s kel a mi n perempua n s eba nya k 54 ora ng 
(45%).Ha l     i ni     menunj ukka n     ba hwa     ca l on 
ma ha s i s wa   ya ng   memi l i h   Fa kul ta s   Ekonomi 
Uni vers i ta s  peka l onga n s eba gi a nbes a r berj eni s 
kel a mi n perempua n. 
 
2)    Ka ra kteri s ti k Res ponden Berda s a rka n Umur 
Umur  s es eora ng  mempenga ruhi  peni l a i a n  da ri 
res ponden, ba i k s i fa t ma upun ti nda ka nnya . 
 
Tabel 2. Karakteristik Responden Berdasarkan 
Umur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Da ta pri mer di ol a h 
 
Da ri ta bel .2 ters ebut di keta hui ba hwa j uml a h 
res ponden ya ng berumur < 20 ta hun s eba nya k 90 
ora ng  (  90   %  b),  s eda ngka n  res ponden   ya ng 
berumur 21 ta hun -<25 ta hun s eba nya k 10 ora ng 
(  10%  ). Ha l  i ni  menunj ukka n  ba hwa  s eba gi a n 
bes a r  res ponden  ya i tu  ca l on  ma ha s i s wa  ya ng 
memi l i h Fa kul ta s Ekonomi Uni vers i ta s Peka longan 
a da l a h a na k – a na k l ul us a n ba ru SLTA ya ng i ngi n 
mel a nj utka ns tudi ke j enj a ng S1 ( s a rj a na ).
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Jawaban Jumlah 
Responden 
Prosentase 
( % ) 
Ta hu s endi ri 59 59% 
Kel ua rga / 
Teta ngga 
1017 17% 
Ikl a n / 
Promos i 
3 3% 
Tema n 17 17% 
La i n-l a i n 4 4% 
Juml a h 100 100% 
 
Asal Daerah Jumlah 
Responden 
Prosentase 
( % ) 
Kota 
Peka l onga n 
49 49% 
Ka bupa ten 
Peka l onga n 
29 29% 
Ka bupa ten 
Ba ta ng 
14 14% 
Ka bupa ten 
Pema l a ng 
7 7% 
La i n - l a i n 1 1% 
Juml a h 100 100 % 
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3)    Ka ra kteri s ti k   Res ponden    Berda s a rka n       As a l 
Da era h 
Res ponden   ya ng   memi l i h   Fa kul ta s    Ekonomi 
Uni vers i ta s Peka l onga n ya i tu ca l on ma ha s i s wa 
ya ng    bertempa t    ti ngga l     di wi l a ya h     s eki ta r 
peka l onga n. 
 
Tabel 4.Karakteristik  Responden Berdasarkan 
Asal Daerah 
Tabel 4. Tanggapan  responden tentang 
darimana  calon mahasiswa  mengetahui tentang 
Fakultas Ekonomi Universitas  Pekalongan
 
 
 
 
 
 
Sumber: Da ta pri mer di ol a h 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber: Da ta pri mer di ol a h 
 
Da ri ta bel 3 ters ebut di keta hui ba hwa j uml a h 
res ponden  ya ng  bera s a l  da ri  kota  Peka l onga n 
s eba nya k 49 ora ng (49%), ka bupa ten Peka l onga n 
s eba nya k  29   ora ng  (29%),  Ka bupa ten  Ba ta ng 
s eba nya k 14 ora ng ( 14% ), Ka bupa ten Pema l a ng 
s eba nya k 7 Ora ng (7% ) da n da ri da era h l a i n a da 1 
ora ng  (  1  %  ).  Ha l   i ni   menunj ukka n  ba hwa 
res ponden ya i tu ca l on ma ha s i s wa ya ng memi l i h 
Fa kul ta s Ekonomi Uni vers i ta s Peka l onga n s ebagai 
tempa t untuk mel a nj utka n  s tudi  S1  ( s a rj a na  ) 
s eba gi a n   bes a r    bera s a l    da ri    wi l a ya h   kota 
Peka l onga n, i ni j uga bera rti ora ng tua da ri ca l on 
ma ha s i s wa    s uda h    perca ya    da n     menga kui 
kebera da a n      Uni vers i ta s      Peka l onga n      da n 
khus us nya Fa kul ta s Ekonomi . 
 
4)    Ta ngga pa n  res ponden  tenta ng  da ri ma na  ca l on 
ma ha s i s wa mengeta hui tenta ng Fa kul ta s Ekonomi 
Uni vers i ta s Peka l onga n 
Da ri     ta bel     ters ebut    di keta hui     ba hwa 
res ponden  ya i tu  ca l on  ma ha s i s wa  mengeta hui 
tenta ng        Fa kul ta s        Ekonomi         Uni vers i ta s 
peka l onga n, Ja wa ba n ta hu s endi ri  s eba nya k 59 
ora ng ( 59% ), da ri kel ua rga / teta ngga s eba nya k 
17 ora ng ( 17% ), da ri tema n  s eba nya k 17 ora ng ( 
17% ), l a i nnya ( mel a l ui webs i te, bros ur ) s eba nyak 
4 ora ng ( 4% ) da n da ri i kl a n ( promos i  mel a l ui 
ra di o   )   s eba nya k   3   ora ng   (   3%   ),ha l    i ni 
menunj ukka n   ba hwa   res ponden   ya i tu   ca l on 
ma ha s i s wa mengeta hui tenta ng Fa kul ta s Ekonomi 
Uni vers i ta s  Peka l onga n  s eba ga i a n  bes a r  Ta hu 
Sendi ri , a rti nya mereka memi l i h Fa kul ta s Ekonomi 
Uni vers i ta s   Peka l onga n  s eba ga i   tempa t  s tudi 
l a nj ut  bena r-bena r   ka rena   kei ngi na n   mereka 
s endi ri  ti da k  terpenga ruh  ol eh  kel ua rga   a ta u 
teta ngga ma upun tema n. 
 
                                 SIMPULAN   
 
Berda s a rka n ha s il a na lis isi da ta da n pemba ha s a n 
ya ng tel a h di ura i ka n di ata s , da pa t di ta rik 
kes i mpul a n s eba ga i beri kut: 
1.   Berda s a rka n uj i s i mul ta n / bers a ma di perol ehhasil 
ba hwa va ri a bel l oka s i ya ng s tra tegi s (X1 ), bi a ya 
ya ng terj a ngka u ( X2), gedung ya ng mena ri k  (X3), 
tena ga penga j a r ya ng berkua l i fi ka s i ma gi s ter (S2) 
(X4), s a ra na  pra s a ra na  ya ng  mema da i  (X5)  da n 
penga ruh     tema n     (X6)     berpenga ruh     s eca ra 
s i gni fi ka n terha da p keputus a n ca l on ma ha s i s wa 
memi l i h Fa kul ta s Ekonomi Uni vers i ta s Peka l onga n 
denga n ni l a i F hi tung 112,439 da n s i g.0,000. 
2.   Berda s a rka n  uj i  s eca ra  pa rs i a l  di perol eh  ha s i l 
ba hwa va ri a bl e l oka s i ya ng s tra tegi s ( X 1), bi a ya 
ya ng terj a ngka u ( X2), gedung ya ng mena ri k ( X3),
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tena ga penga j a r ya ng berkua l i fi ka s i ma gi s ter (S2) ( 
X4),   s a ra na    pra s a ra na    ya ng   mema da i    (X5) 
berpenga ruh s eca ra s i gni fi ka n terha da p keputusan 
ca l on   ma ha s i s wa   memi l i h   Fa kul ta s   Ekonomi 
Uni vers i ta s  Peka l onga n  denga n  ni l a i  s i g.<0,05, 
s eda ngka n     va ri a bel     penga ruh     tema n     (X6) 
berpenga ruh    nega ti ve    da n    ti da k    s i gni fi ka n 
terha da p  keputus a n  ca l on  ma ha s i s wa  memi l i h 
Fa kul ta s Ekonomi Uni vers i ta s Peka l onga n denga n 
ni l a i s i g.< 0,949 >0,05 
3.   Berda s a rka n uj i s eca ra pa rs i a l da ri ke 6 va ri a bel ( 
X1, X2, X3, X4, X5 da n X6), di perol eh ha s i l ba hwa 
va ri a bel    ya ng    pa l i ng    domi na n    berpenga ruh 
terha da p  keputus a n  memi l i h  Fa kul ta s  Ekonomi 
Uni vers i ta s Peka l onga n a da l a h va ri a bl e l okasi yang 
s tra tegi s (X1) denga n ni l a i koefi s i en b ya ng p a l i ng 
bes a r ya i tu 1,052 di ba ndi ng da ri va ri a bl e – variable 
ya ng l a i n. 
4.   Berda s a rka n ha s i l a na l i s i s , di perol eh ni l a i R² a ta u 
koefi s i en determi na n s ebes a r 0,879, a rti nya bahwa 
87,9%   keputus a n   ca l on   ma ha s i s wa    memi l i h 
Fa kul ta s      Ekonomi      Uni vers i ta s      Peka l onga n 
di penga ruhi ol eh va ri a bel l oka s i ya ng s tra tegi s 
(X1),  bi a ya   ya ng  terj a ngka u  (X2),  gedung   ya ng 
mena ri k ( X3), tena ga penga j a r ya ng berkua l i fi ka s i 
ma gi s ter   (S2)   (   X4),   s a ra na   pra s a ra na   ya ng 
mema da i ( X5) da n penga ruh tema n ( X6) s eda ng 
s i s a nya 12,1% di penga ruhi  va ri a bel  di l ua r ya ng 
di tel i ti . 
 
                                   SARAN   
 
Sa ra n ya ng di beri ka n da l a m penel i ti a n i ni a da l a h: 
1.   Pa ni ti a    Peneri ma a n   Ma ha s i s wa    Ba ru   (PMB) 
Uni vers i ta s Peka l onga n da l a m mel a kuka n promosi 
henda knya     s el a l u     di ta mpi l ka n     keunggul a n - 
keunggul a n    ya ng    di mi l i ki    ol eh     Uni vers i ta s 
Peka l onga n pa da umumnya da n Fa kul ta s Ekonomi 
pa da khus us nya denga n promos i ya ng a kti f, krea tif 
da n   i nova ti f   s ehi ngga    da pa t   mena ri k   ca l on 
ma ha s i s wa ma s uk ke Uni vers i ta s Peka l onga n pada 
umumnya    da n   khus us nya    Fa kul ta s    Ekonomi 
denga n metode  ya ng l ebi h krea ti f. 
2.   Petuga s  Peneri ma a n  Ma ha s i s wa  Ba ru  (  PMB  ) 
henda knya   s el a l u  meni ngka tka n  pel a ya na nnya 
kepa da  ca l on ma ha s i s wa  ya ng a ka n  menda fta r, 
s ehi ngga da pa t memberi ka n kes a n ya ng ba i k ba gi 
ca l on ma ha s i s wa da n da pa t menj a di a l a t promos i 
ya ng   ba i k   da l a m   menj a ri ng   ca l on   ma s a i s wa 
l a i nnya . 
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